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Staf Pengajar
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S*rat Izin Tugas Belajar ini diberikan berdasalkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Andalas nomor 264MN16.091PP12012 tanggal 14 Februari
Z0lZ penhal izin belajar untuk mengikuti Program Doktor (S3) di Radboud University
Nijif,egenNetherlandstahun akademik 201212013. 
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l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan Fakultas ISIP Univ. Andalas
3. Kabag. Kepegtnvaian Univ. Andalas
4. Arsip.
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